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A rendszerváltó magyar kormány Jugoszlávia felbomlásának és  
a háború kitörésének pillanatában 
Az Antall József vezette rendszerváltó magyar kormány 1991-ben igen ko-
moly problémákkal szembesült. Egyrészt az egy-párt rendszer megszűnése 
után demokratizálni kellett az országot, másrészt pedig ügyelni kellett 
Magyarország biztonságára is. Ugyanis megszűnt a három szomszéd több-
nemzetiségű szövetségi állam (Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia). 
Leginkább a délvidéki történésék aggasztották Budapestet, mivel a JSzSzK 
felbomlása véres háború keretében történt, mégpedig akként, hogy a szer-
biai magyarokat mozgósították, hogy Horvátország területén harcoljanak 
nemritkán a nemzettársaik ellen (Baranyai Drávaszóg, Kelet-Szlavónia). A 
szovjet hadsereg kivonulásával (1991 júniusáig), ugyan megszabadultunk az 
idegen haderő jelenlététől, de mivel az a fegyverek egy részének elvitelét is 
jelentette, így a magyar hadsereg katonai felszerelése elég hiányos maradt. 
Mindezekért kellett a kormánynak igen óvatos politikát folytatni és 
diplomatikusnak lenni. Egyrészt törekedett a határon túli (horvátországi, 
vajdasági-szerbiai) magyarság megvédésére, emellett menedéket nyújtott 
az ex-Jugoszláviából érkező menekültek tízezreinek, és a saját határainak 
megóvását is megoldotta. Mindez az ügyes diplomáciai tevékenységnek 
köszönhető volt. Magyarország 1991. október 16 óta (hivatalosan 1992. 
január 1-től) az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagja lett (ezt megelőzően 1968-
69-ben is betöltötte ezt a szerepet), megkezdte az Európai Közösséghez való 
csatlakozást, készülődött a NATO-csatlakozáshoz. Ezen kívül létrehozta a 
Viségrádi Közösséget és az USA fontos szövetségese lett Közép-Kelet 
Európában. A jugoszláviai válság kérdésében a rendszerváltó magyar 
kormány nevében Antall József felszólalt az ENSZ Közgyűlésén támogatva a 
népek önrendelkezési jogát és a konfliktus békés úton történő megoldást. 
  
